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D I A R I O D E J M A R I N A 
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Año L V I . Habana. --Martes 28 de Hayo de 1895. Húmero 125. 
Telegramas por ei cabla 
SERVICIO TELEGRAÍICC 
:Oiario de la Marizî n 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 27 de «terya. 
E l Presidente de la C o m i s i ó n de 
presupuestos de Cuba conferencia-
rá con el Sr. Ministro de Ultramar 
respecto de las enmiendas presenta-
das al proyecto de ley de autoriza-
ciones d e s p u é s de la ú l t i m a reun ión , 
autorizando al Gobierno para incluir 
en los presupuestos la proyectada 
operación de crédito. 
No se ha tomado a ú n acuerdo al-
guno sobre este particular. 
Madrid, 27 de mayo. 
L>a C o m i s i ó n de Presupuestos de 
Cuba y los diputados catalanes han 
celebrado una conferencia con el se-
ñor Sagasta, acerca de los aranceles 
áe Cuba y Puerto-Rico 
E l Sr. Sagasta les m a n i f e s t ó que, 
aunque comprende los perjuicios 
que sufre la industria nacional, la si-
tuac ión de Cuba exige sacrificios y 
que dejará á sus amigos en e l Con-
greso obrar con entera libertad. 
Madrid, 27 de mayo. 
E l vapor-correo Ciudad de Sanfaii ' 
der, de la C o m p a ñ í a Trasat lánt ica , 
ha encallado á sesenta mil las de 
Montevideo, s in que haya habido 
que lamentar desgracias persona-
les. 
Madrid, 27 de mayo. 
L a s l ibras esterlinas se han coti-
zado « n la Bo l sa á 28 .34 pesetas. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 28 de mayo. 
Estia"tarde ce lebrará una r e u n i ó n 
la ponencia de la C o m i s i ó n arance-
laria de Cuba que tiene á su cargo 
los metales, minercles y m á q u i n a s , 
para ultimar el dictamen. 
Madrid, 28 de mayo. 
L o s diputados de las provincias 
catalanas han celebrado u n a confe-
rencia con los ministros de Grac ia 
y Just ic ia y de XJltramar. 
E l s e ñ o r Castellanos les dijo que 
ú n i c a m e n t e se podrán armonizar los 
intereses de Cuba con los de la Pe-
n í n s u l a , encontrando el medio de au-
mentar el presupuesto de ingresos 
de dicha I s l a en la cantidad de cin-
co millones de pesos. 
E l Sr. Romero Robledo les mani -
festó que desea encontrar una solu-
c ión para aumentar el presupuesto 
de ingresos de Cuba. 
Madrid, 28 de mayo. 
De los diez escuadrones de caba-
llería que han salido para Cuba, seis 
d e s e m b a r c a r á n en Nuevitas y cua-
tro en Cuba. 
Nueva York, 28 de mayo. 
A v i s a n de Washington que á la 
una y cuarto de esta m a ñ a n a falle-
ció Mr. Gresham, secretario de E s -
tado, 
Su muerte fué tranquila, conser-
vando el conocimiento hasta e l últi-
mo instante. 
Roma, 28 de mayo. 
H a s t a ahora se sabe que han sido 
electos 3 4 6 diputados ministeria-
les. 
Lisboa, 28 de mayo. 
H a hecho e x p l o s i ó n la caldera de 
un vapor que se ocupaba en el tráfico 
del puerto, resultando se is personas 
muertas. Se echan de menos otras 
dos. 
Berlín, 28 de mayo. 
Comunican de Dresde que ha sido 
detenido u n joven sin ocupac ión , por 
haber proferido contra el rey de Sá-
jenla la amenaza de matarle por 
medio de una m á q u i n a infernal. 
I'ELE^BAJIAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 27, d Las 
fíj de la tarde. 
OIURÍ ftápaüftla^, ft $15.70. 
CeateneS) & $4.83. 
Descuento papel comorci&i, 60 di?., de .31 
á 4 por ciento. 
Cambios sobr̂ - ¡joníres. 60 4ivM (banao • 
ros), 6 $4.87i. 
dem sobre París, 60 div. (banqneros), á 5 
fraucos 18|. 
4eni ^bro Knmburgo, 60 d{?M (banqaores) 
^nos registrador de los Estados-Unidos) 4 
or ciento, á 1131, cx-enpéa. 
Ontrlfasras, n. 10, pol. 96, costo j flete, A 
& 3 17(82 nominal, 
ídem, en plaza, á 8f. 
'.?;rníar á bneo refino, en plaza, i 3. 
Izficar de miel, en plaza, 2 l l i l 6 á 2 18:16 
Sieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 3,700 sacos de azdcar. 
tfanteca del Oeste, en tercerolas, 6 $9 85 
& nominal. 
artas pstent Minnesota, $5.20 
Londres, mayo 27. 
iíúcar de remolacha, nominal á 10i2}, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l l i9 
Ídem regular refino, á 8i9. 
Consolidados, á 106 3[16, ez-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Onatro por ciento espafiol, A 72?, ex-lnte-
résu 
P a r í s , mayo 27. 
fien ta, 3 por 100, á 102 francos 62* ets., 
©z-'uterés. 
{Queclaprohihida, la reproduccián de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E l General Martínez Campos. 
(POR TELÉGRAFO.) 
Fuerte Príncipe, 28 de mayo ) 
8'30 m. ] 
A las seis de la tarde de ayer l l egó 
el General Mart ínez Campos á Nue-
vitas á bordo del vapor L , 31. V i l l a ' 
verde, en el que pernoctó . 
A las seis de esta m a ñ a n a s a l i ó en 
tren especial para Puerto Principe, 
adonde l l egó á las ocho y media. E l 
Estado Mayor lo rec ib ió , as i como 
comisiones de todas las armas, cs-
m i t é s politices y particulares. 
L o s honores de ordenanza h í z o l o s 
la c o m p a ñ í a do Voluntarios, con 
bandera y m ú s i c a del regimiento de 
Cádiz. 
E l púb l i co que acudió al acto fué 
n u m e r o s í s i m o . 
E l Pacificador se hospeda en el 
G-obierno Civ i l . 
D í c e s e que sa ldrá m a ñ a n a , igno-
rándose el rumbo que tomará. Te le -
grafiaré. 
E l Corresponsal 
ACTUALIDADES 
E l argumento capital esgrimido con 
tra el partido reformista por BUS ad-
versarios políticos, sobre todo desde 
que éstos contaron con una completa 
impunidad, merced al acuerdo de no 
contestarles que nos impuso nuestro 
propio decoro, es la presencia del Sr. 
Sanguily y de algunos de los jóvenes 
llamados muchachos de la acera en los 
colegios electorales de esta capital du-
rante las ú'timas elecciones de diputa-
dos provinciales. 
Al principio creímos que las conse-
cuencias absurdas que de aquel hecho 
se trataban de deducir contra nuestra 
agrupación política no pasaban de ser 
chistes de mejor 6 peor gusto, y que, 
por tanto, el darles importancia hubie-
ra sido incurrir en candidez supina. 
Pero, ya lo hemos indicado, merced 
á la impunidad que resultaba de nues-
tro silencio, lo que empezó siendo in-
sinuación maliciosa y con ribetes de 
maquiavelismo, acabó por presentarse 
como afirmación categórica é incontes-
table, expresada con todas las frases 
altisonantes y con todas las aparentes 
indignaciones que el caso requerí». 
No estará de más, por consiguiente 
decir algo sobre este tan traído y lleva-
do asunto, comparando, de paso, la 
conducta de nuestros iracundos adver-
sarios, en este particular, con la que no-
sotros hemos observado en circunstan-
cias parecidas. 
Es verdad, el Sr. Sanguily y algunos 
de los muchachos de la acera estuvieron 
en los colegios electorales durante las 
últimas elecciones. 
Pero ¿á qué fueron á allí? Fueron á 
ayudar con sus votos álos reformistas? 
Para ello habría sido preciso que em-
pezasen por figurar en las listas electo-
rales. 
¿Fueron á decidir la contienda, y la 
decidieron, imponiéndose con su osadía 
ó con su fuerza material á los electores 
constitucionales? 
Jamás haremos á éstos la injuria de 
suponerlos tan apocados de ánimo que 
pudieran amilanarse, siendo miles, an-
te la actitud agresiva de una ó dos do-
cenas de adversarios. 
Xo: el Sr. Sanguily y los mucha-
chos üsla aoera no fueron á los cole-
gios electorales á nada de lo que ahora 
sapone la pasión y el interés político de 
nuestros adversarios. 
E l Sr. Sringuily y los muchachos de 
la acera fueron á loa colegios electora-
les, como ibiu casi siempre á todas 
partes, como iban á un desafío, como 
iban á un incendio, como iban á donde 
quiera que podía ocurrir algún escán 
dalo: como jóvenes alegres dispuestos 
siempre á divertirse y á no perdonar 
ninguna clase de sport. 
Decir lo contrario es decir á sabien-
das un disparate ó una tontería, á pro-
pósito, cuando más, para entretener & 
los necios ó engañar á los tontos. 
Nosotros no hemos apelado aune» 
á semejantes maquiavelismos, primero 
porque nos lo impedía nuestra propia 
seriedad, y segundo, porque nos lo ve-
daban el respeto y la consideración 
qne siempre hemos guardado á nues-
tros adversarios. 
Y, sin embargo, ¿cuánto no hubiéra-
mos podido contestar á éstos si hubié-
semos querido descender al terreno pe-
ligroso á que nos provocaban? 
Pongamos uno ó dos ejemplos, entre 
tantos como pudiéramos aducir. 
En unas elecciones de diputados á 
Cortee, un candidato del partido de 
Unión Oonstitucional, vocal por cierto 
de su Junta Directiva, llevó al dis-
trito por donde pretendía ser elegido> 
para que le ayudasen, á unos cuantos 
muchachos de la acera. 
¿Se nos ocurrió entonces, ni se noS 
ocurre ahora todavía, á pesar de las 
provocaciones insensatas de que somoB 
objeto, suponer, ni menos afirmar pts» 
blioamente, que aquel candidato, qne 
aquel vocal de la Junta Directiva del 
partido de Unión Oonstitucional, sim* 
patizase con las ideas de los muchachos 
referidos, ni que pudiese ser responsa -̂
ble de lo que á éstos se les ocurriese 
realizar andando los tiempos? 
Ya lo hemos dicho: no acostumbra-
mos á incurrir en semejantes exageran 
cienes, entre otros mil motivos, porqnr 
no escribimos nunca para lectores ia» 
consciences. 
Pero aún hay otro hecho, de todos co-
nocido, que por sus circunstancias es» 
pedalea se prestaba mucho más que el 
de Sanguily y \os muchachos de la acera 
á las insinuaciones maliciosas y á> lo©» 
maquiavelismos efectistas. 
Durante largo tiempo, y aun no haofc 
mucho de esto, se reunían, por la no-
* esas 
E O T 28 D E MA^TO. 
A LAS 8: CARAMELO. 
E L DUO D E LA AFRICANA. 
LOS ZANGOLOTINOS. 
A L M 9: 
I LAS 10: G 874 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
8 22 
USTOT-A-
La primera tiple cómica 8ra. Amalia Rodrigue^ 
contratada por esta Empresa, reaparecerá en escens^ 
el sábado 1° de ¡uniópróximo, con las zarzuelas C E E 
TAMEN NACIONAL y E L GORRO F R I G I O . 
Se ensayan con actividad las zarzuelas LA R I J A 
D E L BARBA y T A B A R D I L L O . 
~' 
IIFOIO11111. 
SIEMPRE ESTA EN LA BRECHA LA CELEBRE P E L E T E R I A 
I i Z S P A I i A I S R O l T A I i . OBISPO y V M 
Esta popular peletería, en vista de la gran crisis porque atraviesa hoy el 
país, lia resuelto rebajar en sus mercancías un cincuenta por ciento de su valor 
en favor de SÜS clientes y el pueblo coDsomidor; también ponemos en conoci-
miento de nuestros favorecedores que por los últimos vapores heñios recibido lo 
más predilecto que la moda zapateril ha inventado, todo lo cual liquidaremos á 
precios de verdadera ganga. 
L E PALA1S R O Y A L . " 
C 802 
También en equipajes, alfombras y colchonetas tenemos un colosal surtido^ 
Hagan una visita á esta casa y se convencerán de cuanto ya queda dichos 
Seguimos vendiendo napoleones legítimos de Oabrisas, marca <<Ohivo',, fe 
niña, á 90 centavos y un peso, y de señora á un peso cincuenta centavos. 
O B I S P O Y V I L L E G A S . 
C 760 alt a-lMy 
L O S O F I A , 
GRAN A L M A C E N DE S E D E R I A , S A N R A F A E L NUM. 2 5 . 
Esta antigua casa se ha trasladado de la que ocupaba en la calle de Neptuno n. 69 a la de San Rafael n. 25^ 
donde se encuentra dispuesta á favorecer al público en general. 
En este hermoso local exhibe grandes y caprichosas novedades que recibe siempre por los tíltioios correos é 
importados directamente de los principales centros fabriles de Europa. 
Se propone este gran casa realizar todo con un CINCUENTA POR CIENTO mas barato que ninguno de sus 
colegas. Vista hace fé: con una visita é esta casa saldréis satisfecho, pues con poco dinero comprareis BÜENO^ 
BONITO y BARATO. 
M RáFAEL N. 25. X J - A . F I L O S O F I A . . TELEFONO 1,314, , 
ühe, bajo un árbol del Parque Central, 
el seüor Marqués de Apoztegnía, el ee-
líor don Juan Gnalberto Gómez y otras 
personas de cuyos nombres no quere-
mos acordarnos. 
Aquellas frecuentes y prolongadas 
conferencias daban por resultado, se-
gún el decir de las gentes, los trabajos 
periodísticos que á favor del partido 
constitucional y en determinado perió-
dico publicaba el referido señor Gó-
mez. 
Después éste resultó ser uno de los 
principales orgauizadorest del actual 
movimiento revolucionario. 
Y se marchó 6. Ibarra. 
Y hoy se encuentra en la fortaleza de 
la Oabafia, lo mismo que el señor San-
guily. 
¿Se nos ocurrió por eao suponer que 
el señor Marqués de Apezteguía hubie 
se sido el causante de la presente insu-
rrección, ni que tuviera responsabilidad 
alguna en los actos facciosos realizados 
por el señor don Juan Gualberto Gó-
mez! 
En un caso igual ¿no hubieran nues-
tros obcecados adversarios tratado de 
sacar partido de los antecedentes polí-
ticos del Sr. Apezteguía, recordando 
la excomunión que no día le lanzara, 
por juzgarle autonomista, el Sr. Oonde 
deOasa-Moré, y hasta llamando la 
atención del los exaltadas sobre la fe 
de bautismo de aquel? 
Pnea nosotros nada de eso hemos 
htechoj es más, ni par las mientes nos 
pasó nunca poner en duda la lealtad y 
el patriotismo del Sr. Marqués de 
Apezteguiiü. 
Pudimos juzgar, entonces, más ó me 
nos imprudentes aquellas conferencias 
del Parquf; pero ni ahora ni nunca he-
mos abrigado la sospecha de que el 
digno jefe do nuestros adversarios 
fuese menos español que nosotros. 
Oompare el público conducta con 
conducta. 
Ademán, dejaron de salir, por haber» 
se redimido, los siguientes: 
Del Primer Batallón 5 
Del Quinto Batallón 3 
Del Séptimo Batallón 13 
Del Sogondodo Ligeros 1 
Del B billón de Jes6» del Monte.. 1 
De Artillería rodada 1 
Todos loa jefes y capitanes del Batallón ¡ El dueño de la fábrica de cigarros 
concurrieron á ella, para dar una prueba H. de Oab iñas y Carvajal" envió50 rué-
más del cariño que les merecen los entu-1 das de éstos para que fueaen reparti-
siastas jóvenes, que en cumplimiento ' das entre los mismos, 
del deber, van á ingresar en las filas A las siete y media, cada batallón y 
del ejército en campaña y á participar | compañía tenía formada su genta. 
do las fatigas y las glorias de los de-
fensores de la patria. i £j) sr< Q-eneral Arderías, acompaña-
La comisión tuvo los honores de un | ¿o de sus ayudantes los Sres. Arderíus 
gran barquete. El salón del "Suizo" en | y Rivera j B^rróu, llegó al paradero á 
que se ofrecía estaba primorosamente ! iaB ocho menos cuarto, 
engalanado, y el entusiasmo patriótico ; Allí estaban todos los coroneles de 
rebosaba en todos los pechos. El amor" Yolantarioa, con sus respectivos jefes ' Han salido, pues^de los cuerpos de 
de la patria, qne á jefes y soldados ani y oficiales, el Alcalde Municipal, el Je 
ma por igu-»!, brotaba en todas las I fe ^ Estado Mayor Sr. Oaataññera, el 
manifestacionea que allí se hicieron, j oomit^k) de transpartes y un número 
Loa vítores se sucedían, y ios brindis considerable de personas. 
fueron tan levantados como expresi-
vos. El señor Valle, digaísimo Coro I B } primer tren, que se dirige á San 
nel del Segundo de Caz vdorea, conden- ta Clara, compuesto de siete carros, 
só en el suyo los sentimientos del de- 1 ^alió á las ocho de la mañana. Ba él 
la ciieün de OÉH póblico 
D E S D E O R I R M T E 
(POE CORREO.) 
(l)e nuestros Orroapoimlcs especiales.) 
Santiago de Cuba, 24 de moyo de 1S954 
la D *bana 070 
Y se. h tn redimido 59 
Acompañan A loe que marchan en el 
primei' tren: por el Segundo Batallón 
de Cazadores, el í'omaudante D. Juan 
Vall« y el segundo teniente D. Erneuto 
ber, de la subordinación y del amor á \ van los voluntarios quintos del Según RQj2. ei Cuarto B »tallón de Caza 
la patria que debe adornar á todo el ¡ do, Cuarto y Sexto Batallón de Caza 
qce viste el uniforme militar. Anima-1 dores, del Primero de Artillería, Pri-
do por el más férvido entusiasmo pa- \ meros de Ligeros, Ingenieros, Infante 
dores, el capitán D. Miguel Bandn; por 
el Sexto Batallón de Cazadores, el ca-
pitán primer ajudante D. Santos Gon-
triótico, sns palabras tuvieron el pri- • ría de Marina, de Casa Blanca, Chape!-1 z/iie?; por el Primer Batallón de Ar t i 
vilegio de conmover á cuautos lo escu- ! gorria del Cerro, Batallón de Marianeo | \\tíTi^ 
LOS VOLUNTARIOS Q ÍNTOS. 
Ya han salido para las ciudades de 
Matanzas y Santa Clara los individuos 
qie prestaban sos servicios en los ba-
-talkmes du Voluntarios de la Habana 
y que han sido llamados á las armas 
por pei tenecer á las quintas de 1892,93 
y 94. 
Su despedida ha sido una grandiosa 
manifestación popular del cariño de sus 
Jefes, cfliiales y compañeros y de todo 
el pueb'o de la Habana; manifestación 
que comenzó desde ayer y que en cada 
cuerpo ha revestido diversa forma, ex-
presándose en todos el sentimiento con 
que se les ve partir y el deseo que abri-
gan todos de la pronta vuelta, una vez 
conseguida la pacificación del país, ob-
jeto de general anhelo por parte de to-
dos sus habitantes. 
chaban y eran ñecnentemente inte-
rrumpidas por los vivas de jefes y sol 
dados. Ei teniente Coronel señor Cae 
tillo estuvo también eloLueute en SUÓ 
manifestaciones. Otropjrf^s y oapita 
nes y soldados hablaron uon el más vi-
vo entusiasmo. La bandi^de música del 
cuerpo amenizó ei bauqoete. 
e! capitán D. Dionisio Vega; por 
y regimiento de Caballería, 703 cuales I ej Primer Batallón de Ligeros, el capi-
se incorporarán al Tercer Batallón de | tán D. Cipriano Quiñones; por el B »ta-
Alfonso X I I I . I Ingenieros, el capitán D. Beni-
Las foerzas de esos cuerpos que han j to Alonso; por el tercio Infantería de 
njarchado son la1* lu ientes : 
Segundo Batallón de Cazadores.. 
Cuarto Batallón de Cazadores.., 
Sexto Batallón de Cazadores 
Primer Batallón de Artillería 
También en el restaurant "El Cara-1 primar Batallón de Ligeros 70 j 
banchel" fueron obsequía los aj er tarde ! ró¿eal6rd¿ 44 i 
con otro banquete los indi vi iuos per 
Marina de Casa Blanca, el primer te 
45 niente D. JCFÓ Gandón; por la Ooropa 
53 i ñía Chapelgorris del Cerro, el teniente 
36 o. Antoüio Vizcaíno, y por el Regi 
52 miento de Caballeiía, el capitán D. Ca-
Inl'anteria de Marina de Casa B'an-
tenecientes á la Compañía de Tiradores j ca 
por loa oficiales j Chapelgorris del Cerro 11 i el según'lo teniente abanderado D. An 
Batallón de Marianao 3 üélmo García; por el Tercer Batallón, 
del Séptimo Batallón, 
y clases de la misma. 
Alrededor de naa larga mesa, boni 
tamente adornada por profusión de lu 
oes y flores, tomaron asiento los obse 
quiados, en número de 31, !a oficialidac 
referida, muchos voluntarios de lacom 
pañía y algunos repretieniantes de )a I g 
prensa. 
Durante la coníida. qce fué fierviáa 
con esplendidez, reinó la mayor alegría, 
y al final de eiia se jrTonunciaron ran-
chos brindis, revelándose en todos el 
entusiasmo con qne los quintos van á 
compartir las fatigas y azares del ser-
vicio eon los que se hallan defendiendo 
nuestra bandera. 
También se hicieron fervientes votos I 
por el más pronto regreso al seco de los | 
hogares. 
jetano Méndez. 
Y van en el Sfgando tren: por el pri 
I mer Batallón de Cazadores, el teniente 
9 ! corone' D Antonio Rodríguez López y 
Regimiento de C b llería 2
Ademáf, dejaron de salir, poi 
j se redimido, los sigaientes: 
gandí! B a t a 110:3 
Del Cuarto Batallón 
Del Sexto Batallón 




. . . . . 1 
7 
9 
Del Primero de Ligeros 8 
De Ingenieros, á 
De Infantería de Marina 2 
35 
Desde el amanecer dw hoy comenzó ^ e ingresarán en 
acudir el pueblo á los parques de lu batallón del regimiento de i 
Uno de los cuerpos que de modo más 
«xpresivo han dado esa despedida, ha 
sido el Segundo Batallón de Cazado 
res, que manda nuestro respetable ami-
go y correligionario el Sr. D. Manuel 
Valle. Los jefes y capitanes de dicho 
batallón acordaron costear una esplén-
dida comida, en obsequio de los 49 quin-
tos del cuerpo á quienes correspondía 
ingresar en las filas del ejército. Efec-
tuóse esta comida ayer tarde en el res-
taurant "E l Suizo", cuyo dueño, el Sr. 
D . Gervasio Fraga, es uno de los c^pi-
-tanes del Segundo de Cazadores, y en 
ella se demostró una vez más la íntima 
á acudir el pueblo ft ios parques 
India y de Isab?1. la Católica, donde 
debían formar los Voluntarios Quintos 
de los respectivos Batilíones y Com-
pañías, y á lai^ inmediacionee del para-
dero de Villanuíva, invadiendo la es-
tación y el patio de esta y toda la calle | 
de Dragones, hasta la del Aguila. A 
las Fiete y media era imposible revol 
verse en aquellos lugares. 
Todas las escuadras de gastadores 
y las bandas de música se encontraban 
allí, acompañando á ios que, miiratos 
más tarde, debían abandonar esta ca ( 
pita?, para marchar á los puntos que ; 
les estaban design&do?. Los ccroneies 
tr jefes de esos cuerpos, sus oapitones 
A las nueve y vainte salió para Ma 
I tanzas el segundo tren, compuesto oe 
' ocho carros, llevando los siguientes in 
el tercer! 
M- ría Crie-
ej sf gando teniente ayudante D, fíila-
í rio Pérez HO^OF: por el Qointo Bata 
üóu, el capitán D. Tomás Fernández; 
por el Séptimo Batallón, el primer te-
niente D. Fernando Toca; por el Se-
gando Batallón de Artillería, el capitán 
D. Andrés Gan&ler-; por el Segundo Ba-
tallón de Ligeros, el capitán primer 
ayudante D. Bonito Gueira; por los 
Gnías del Capitán General, el capitán 
D. Jobé Gutiérrez; por el Batallón de 
Je ÍH del Monte, el capitán D. Anto-
nio Arenas del Oastillc; por el tercio 
de M&rianao, el capitán D. Vicente A-
rana, y por el regimiento de Artilleiía 
rodada, el capitán primer ayudante don 
Ramón Fernández. 
tina: 
B8 Primer Batallón de Cazadores... 
Tercer Batallón de Cazadores... 
Quinto Batallón de Cazadores... 
Séptimo Batallón de Cazadores.. 
Segundo Bitallón de Artillería... 
S-guudo Batallón de Ligeros 61 
Batallón de J i c-úsde'l Monte 16 
Regimiento de Artillería Rodada.. 8 
Gr.ias del General 3 
De«de qoe empezaron á formar en les 
parqués loa Voluntarios quintes, h-ista 
que emprendió ta marcha el tren que 
30 i los conducía, no han cesado los vítores. 
44 ¡Vivan los quintos voluntarioe! clama-
97 I ba el pueblo. ¡Viva España! ceníesta-
25 : ban iosoaa p&rten á defender so glo-
64 ' riosa bandera, y con ella la paz de Cu-
ba. 
Santa y legítima aspiración, nobilí-
simo sentí.'iiiento. Dios los lleve con 
bien y los traiga pronto de nuevo á es 
345 ta ciudad, conseguidos tan altos fines. 
L A E S T R E L L A D E L A M C I B A 
j v / ^ v . . ^ . » . ^ , ^ ^ ^ ^ « . - ^ ^ J - . * ^ ^ i • ' 
la despedid;* á los que, llanos de entn-1 , 
eiasmo, iban á partir donde e; debw y \0 ! 
So acaba de poner á la vonta la primera remef-a do encitjcs para el verano. Enca-
jes y entredós desde 15 cts. la pi?za Inmenso surtido de Valenciennes, Estampados, 
y oficiales, concurrieron asimismo á dnr ! Mecánico < Gaipate», etc., etc.. á precios nunca vistos. Dibujos enteramente nuevos. 
Stí b i püeat'j igualmente á la venta una nueva remesa do albas y encajes para paños 
es, recibidoia directamente do las más afamadas fábricai de Sü Fierre los Calais, 
olvidaran qae en la casa de Madame Pueheu se oacuentra siempre un bonito y 
la patria los liiima. | variado surtido de sombreros y capotas de un centén en adelante. Cada mes nuevas 
-Pr i i a na {remesas. Sombreros do Nansú de $ 2 ea adelante. {EÍOS sombreros se pueden lavar). 
un nuevo rasgo üei aegujao ae oa- No tema 6l púb.{Cv) á la cwa áe Madame Fucheu, es la casa que más barato y boni-
zaderes debimos consignar. A cada 11 > vende en la Habana. 
uno de los individuos que marchan le 1 QjEBISlÉfO 8 4 . T H ^ I T . T T I T P O I S T O £ 5 3 5 . 
unión qne reina entre jef^s, oficiales ó j fué entregado un centén, obsequiáado ! NOTA.—Los sombreros adornados no se exhiben en las vidrieras de la calle, 
individuos del benemérito instituto, les, ademán, con tabacos y cigarros. c 905 iOa-25 My 
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NOVELA INGLESA 
POR 
H . C O N W A T . 
i lista novela, ptblicada por la casa de D. Appleton 
y C * de Nueva York, £o halla de venta 
en la Galería Literaria, 
Obispo, 55.) 
(CONLINÚA) 
—Aquí tiene Vd. mis títulos sobre 
los bienes qne poseo. 
¡De cuánta importancia fueron para 
mí aquellas líneas en aquel entonces! Y 
después de todo, de bien poco me han 
servido. 
—Ese es el testamento m .̂s corto qne 
he visto en mi vida, seflor Qrant, dijo 
el apoderado. Si todo el mundo hiciera 
un testamento tan sencillo como ese, 
Jos escribanos se morirían de hambre. 
JEustaquio, ein manifestar mucho i n -
teitta, tomó el papel en sus manos y pa-
fió la; vista por é!. Repeutinamente se 
detu\To en su lectura y so quedó mi-
rándolo como quien ve visicuea. J&más 
había ye1 visto un cambio tan rápido 
el rostro y continente de un hombre. 
PoBiíivamiMite, me asustó al ver el eft.c 
to que la lec'tlira aquellas líneas ha 
bía cauoatío mi amigo. 
—¿Qué gDC€dt.•,|'—Peguntó con ansie-
dad. 
Eustaquio se voh"^ al abogado y le 
dijo: 
—¿Quiere Vd. dejarlos solos por na 
minuto? 
cribientes. 
Escribió rápidamente dos telegra-
mas, arrojó sobre la mesa nn soberano, 
y pidió un mozo para que inmediata-
Mi apoderado ne quedó Hcrprendido i tos papel para telegramas, asusl 
ante aquella brusca súplica; pero no con bu precipitación á los pacífic 
obstante, obrando con toda ccilefiía, ee 
apresuró á salir de la oficina. 
Eustaquio asió entonces por el brazo 
co.i unt4 Fuerza extraordinaria. 
—¿Qaé signific?. ésto! rae prpgnn- mente los llevara á la oficina de teló 
tó con voz sumamente emocionada y grafos. 
señalándome con su dedo índice las pa- A c-: ntinuación me tomó por el bra-
labras "hijo adoptivo"' escritatí en el zo y exclamó: 
testamento. _jVenga usted: toda esa basura (se 
—¿Qué significa? Pues lo que tales ñalando los documentos que tenia de 
palabras significan en inglés, ni más lante) se puede quedar aliíl ¡Venga ns-
ni monos. tádconaiigol 
—Entonces ¿Vd. no es el hijo de ese A remolque me sacó de la oficina y 
hombre? me hizo dei?c3ndpr las escaleras. 
—Yo toy tan bijo do é l como Vd. lo A l llegar á la calle, buscó un coche 
puede ser. Siempre ho pase.do como de eitio. en el que nod metimos, y mo-
hijo suyo y jamíis se rae ha ocurrido mantos después íbamos é todo escapo 
desvanecer tal error. Tal vez porque rumbo al hotel en que estábamos hos-
mi origen es mny hamildc, he tenido pedidos. 
vergüoza de hocerlo ^sí^ agregué con ai LO bubierj. coaiprendido quo algo 
una ligera sonrisa. éúxáameuto importante y que t̂ e rela-
El no hizo ol nieror oáso ¿ e mi ha cióiiiabá con mi suerte, era la causa de 
millanto deóÍ8r« odtóo. )a emocídn de BuiAtaquio, habría creído 
—Dígano u- í^d con la mayor breve sin t UÍOV de equivocarme, que ae ha-
dad, pero sin omitir nada, cuánto sepa bla tuejtd loco ca nn instante, 
respecto á en propia personü. Pero DO: yo sabía por instinto que 
En pocas palabras le referí la mi^ma i aoatiaba de hactór un descubrimiento 
historia que nfíos atrás h ̂ bía oon I que vendría á efectuar uu cambio com-
tado Julián Lorena. * ptetd éh todas las cosas. 
Le dije cóm v̂ habla nucido <TI medio j — ¿Q.-ié p.ií?a! ¡dígamelo ustedl—ex 
del océJ i io , y la raanexa tai; origlcrtl I CíanjC: 
quB me había hecho Mréddor 
IO de Lorcna. 
Oomo á !a mitad do mi reíate, Bus 
tsquio me interrumpió y w pfeeipitd 
en ir. cficiiíQ contigua, pidrei)do » gri 
— No puedo. No puedo hablar. Bspo 
re un poco 
— Dígame, al menos, que esto 8Íg 
niCca ftigo bueno pira Viola y para 
mí. 
tando | Me tomó una mano que estrechó con 
os es-1 efusión, y me dijo: 
—Julián, esto no sólo sigaifioa algo 
bueno, sino que lo sigaifiea todo. 
Me dejé caer en los cojines del coche 
y por uno ó dos minutos guarde siien-
ciy, contentándome con lo que acaba 
ba de oir y sin hacer nuevas pregun-
tas. 
A l llegar al hotel, Eustaquio le dió 
unas monedas al cochero, bin fijarse en 
que le pagaba de máe, y enlazando su 
brazo i ú mió, me condujo á sus habita-
ciones á un paso tan acelerado, que 
llamfjbamos la atención de cuantos 
encontrábamos. 
TJna vez en ella, me tomó ambas ma-
nos, que sacudió vigorosamente, y sin 
decir una palabra, me dejó parado y ee 
dirigió á la pieza contigua. 
Un minuto después volvió á entrar, 
trayendo en la mano dos cartas, de las 
cuales me dió una. 
—Viola escribió esta carta —me dijo 
—es BU despedida, y yo deberla dárse-
la á usted cuando ya lo hubiera reve-
lado todo. 
Ss la arrebaté de la mano, 6 iba á 
abrirla, cuando me detuvo añadiendo: 
—Aguarde un momento. Eáta otra 
carta fa escribió la madre de Viola en 
au lecho de muerte y la depositó en 
mis manos psra que la entregara á su 
hija, el dia que cumpliera veintiún años 
de edad. La esposa de usted leyó esta 
carta en la oficina del señor Monk, al 
estar esperando á usted y mientras j o 
hablaba de negocios con el abogado. 
1 Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
^ No es pos ib Vi hablar do otra cosa ni 
prestar atenfióu á otro asunto que á 
los acontecimientos culminantes del 
día: la muerte segura, comprobada 
cierta, de José Martí; la mn\ probable* 
casi evidente, de Máximo Gómez. 
Oayó Martí. El revolucioiiario impe-
nitente que año Tras año ha venido 
conspirando contra el bienestar de la 
isla de Cuba; el fanático incurable te-
nazmente adherido á sus absurdos idea-
les; el verdadero fautor de todo este 
desmedrado movimiento; el oerebro de 
la ineut rección, ha caído como á impul-
so de providencial castigo no bien se 
aventuró á invadir en son do guerra el 
país sobre el que habíase propuesto de-
sencadenar todos los horrores de la de-
vastación y la barbarie. CondolámoBoe, 
sin embargo, de la muerte del hombre" 
respetemos el triste despojo que t t l vez 
á estas horas vendrá camino de Cnba, 
donde ha de recibir ciistiaua sepuitora* 
descnbráinenos ante esa tumba reeién 
abierta, pero felicitémonos por la desa-
parición del revolucionario. 
« 
» « 
En la tarde del día 21 PO recibió en 
estn Comandancia General nn despa-
cho del Coronel Sandoval participando 
que fuerzes á sus órdenes hubían bati-
do al enemigo entre Bijas y Dos Eios, 
margen derecha del Contramaestre, 
dando muerte al titulado Presidente 
D. Joaó Martí. Esta importantísima 
noticia, lacónica y escuetamente for-
mulada, no s-atisfizo á la inmensa ma-
yoría del público, dando margen á los 
máa encontrados comenterios. Asegura-
ban unos qne Martí se había ya embar-
cado parri Nueva Yoik; Eostenian otros 
que se ha'laba sano y salvo en el Ca-
ma güey, no faltando quien arguyese 
muy aériamente que mal podía haber 
sido mueito por nuestras tropas cuan-
do aún no había puesto los pies en la 
Isla. En vista de tan diversue impre-
siones me limité á telegrafiar al DIARIO 
el parte f ficial. 
Pero bien pronto fué adquiriendo la 
noticia caracteres de certeza, tanto que 
al día siguiente á primera hera mis 
I particulares informes ma permitieron 
telegrafiar al DIABIO DE LA MARINA 
confirmando plenamente la muerte de 
Joaó Martí. 
Pasemos ahora á relatar minuciosa-
mente Jos hechos qne de tan poderosa-




La colnmúa del Oo- onel D. José X i -
rcéaez de Sandoval venía operando des-
de hace tiempo en la jurisdicción de 
S.j.n Lulfí, Palma de Soriauo y pueblos 
limítrofes, distinguiéndose siempre por 
su actividad y decisión. 
E! día 14 de los corrientes recibió di-
cha columna órdenes superiores para 
que el Comandante de la misma D. Ma-
nuel Micheleua condujoBe un conside-
rable convoy desde Palma Soriano á 
Ventas de Oasanova; pero habiéndose 
silbido qua el enemigo, en número con-
siderable, recorría aquel.'es contorno^, 
el Coronel Sr. Sandoval, comprendien-
do que podía ocurrir un choque serio 
pidió autorización para conducir perso-
nalmente el citado convoy, y concedida 
que faó, dispúsose á emprender la mar-
cha, reforzando su co-umna con dos 
Compañías de los Batallones Peninsu-
lares 9? y 5? 
Sin la menor novedad escoltó la co-
lumna á el convoy, llagando en la tarde 
del dia 18 á Ventas de Oasanova. AUS 
supo el Coronel Sandoval qua la tarde 
anterior habían estado frente al faerte 
de dicho poblado con dosoientos hom-
bree á caballo sin disparar un solo tiro 
no haciéndoles fuego la guarnición pos 
haberlos confundido con ias fuerzas que 
con el convoy aguardaban. Igual, 
mente llegó á noticias del referido Oo. 
Cuando usted la lea. Imagínese lo que 
sentiría la pobre joven, y entonces com 
prenderá perfectamente cuanto ha pa-
sado. 
Grant dió media vuelta y me dejó 
solo con las cartas en la mano. 
¿Cuál debería abrir primero? La de 
Viola naturalmente. 
A pesar de las tristes frases en que 
estuviera escrita, contendría alguna 
palabra cariñosa, inapreciable para mL 
Estampé en ella un beso y luego rom-
pí el sello. 
l ie aquí lo que decía: 
''Querido mío: Leerás esta carta 
cuando ya lo sepas todo. Si no nos hu-
biéramos encontrado despuéf: si tí» 
siempre me hubieras creído infiel, me 
habría llevado conmigo el terrible se-
creto á la tumba, y tú cuando menos 
podrías algún dia volverte á sentir fe-
liz. Me has arrancado la verdad, y la 
verdad to habrá dicho que esta carta 
es una eterna despedid». Algunas ve-
ces creí qua cuando habic?an pasado 
algunos unos podríamco volver á reu-
nirno?; pero, bien mío, tal cosa no pue-
de suceder. Hasta esa esperanza nos 
ha sido negada. Julián, la suerte ha si-
do muy cruel con nosotros, y hoy que 
tienes que compartir el dolor y la ver-
güenza de nuestra situación, me pare-
ce más cruel todavía. Adiós." 
Coloqué aquella carta sobre la meas 
y abrí el otro paquete, el cual conte-
nía también una carta de puSo de mu-
jer, y además, otros doa documentos. 
f JSe contmmd.) 
ronel que las partidas insurrectas se 
habían alejado a oausaa de eiertas de-
gavenencias surgidas en Máximo Gó-
jnez y Massó. 
Aunqoe sia datos exaotoa que le per-
mitiesen inferir la sitnacióu dd enetni-
co supuso desde luego que había de 
hallarse en las inmediacionea de Dos 
Kíos, decidiendo salir en su persecu 
Bu efecto; al amanecer del dia 19 sa-
lió de Ventas de Oasauo va con las fuer-
jas Á sus órdenes el tantas veces alu 
dido coronel Sandoval, dirigiéndose re-
Bueltimento á Dos Kíos. La columna 
se componía de unos quinientoa hom-
brea, procedentes de'Ios BAtallonoa Pe-
ninsulares 2?, 9? y 5o; y adenr á i veinti 
aeia caballos de Hernán Oortés al man-
do del Capitán D. OdW.Udo Capaz. Es 
ta última fuerza formaba la vanguar-
dia, explorando constantemente el te-
rreno. 
A l llegar cerca del rio Contramaestre 
los exploradores deseabrieron un hom-
bre á caballo que pasaba el rio: acercá-
ronse á reconocerlo, pero al darle el alto 
escapó á todo correr, perBiguiéodolo 
nuestros Beldados durante algunos mi-
nutos y haciéndole varioa disparos, 
hasta que al fin le dieron alcance. Con 
dncido á presentía di*l jefe se le halló 
una carta do Máximo Gómez dirigida 
al dueflo dé nra bodega de Ventas de 
Casan ova, en cuja carta se le pedían 
diversos tfectos, como tab oj», ciga-
rro», víveres, etc., advirtióudole que se 
guardase de cobrar muy caro bi no 
quería que tomasen con él una medida 
enórgicsj además llevaba varias canti-
dades en dinero, envuelta cada una en 
un papel donde iban apuntados los 
efectos pedidos. 
laterrog'tdo el prni «.i^ro ivtirió que 
aquella miama minina, eatanlo él 
ocupado en ordeñar eus vacas, llegó 
una numerosa fuerza insurrecta de ca-
ballería, á cuya cabeza venían los ca-
becillas Máximo Gómez, José Martí, 
Bartolomé Massó y Frasquito Borrerc; 
qne Máximo Gómez ordenó que lle-
nare un cubo de lechi para beber, tan-
to él como los demás jefeg; y despuóa 
le dijo que las gentes pacíficas estaban 
obligada" á prestar auxilio á los insu-
rrectos, y que, por tanto, le iba á en-
tregar una carta para, que la llevase á 
Ventas de Oasanova, añadiendo á este 
mandato alguues amenazas, á ñu de 
obtener su inmediato cumplimiento. 
"Si te niegas—cuenta que dijo Méxi-
moGóm?z—voy á mandar que te cuel-
guen de un árbol." Ante razones tan 
poderosas el interpelado eo avino á 
todo, ponióndoae inmediatamente en 
camino hasta que cayó en poder de las 
fuerzas de Hernán Oortés. 
Este prisionero, á quien yo he visto 
y hablado en el cuartel "Reina Merce-
des", donde á la sazón se halla deteni-
do, se llama Carlos Chacón y es vecino 
del Salado. Representa unos cincuenta 
años, enjuto, revelando astucia en la 
fisonomía y medio lisiado á causa del 
reuma qne dice padece. 
Ta en poder de la columna el emi-
sario de Máximo Gómez faé pregunta-
do por el coronel Sandoval acerca de 
la situación y fuerzas de loa rebeldes, 
resultando que el enemigo, en número 
de unos setecientos ginetes se encontra-
ba entre Vuelta Grande y Dos Ríos. 
"Bueno—dijo tranquilamente el co-
ronel Sandoval al prisionero luego que 
lo hube interrogado—puesto qne ios 
insurrectos quieren provisiones noso-
tros vamos á llevárselas." Y acto cm 
tinuo se prosiguió la marcha, dictando 
las órdenes oportunas para que, cuan 
do la ocasión llegase, se dividiese la 
columna en dos secciones á fin de ata-
car al enemigo por uno y otro flanco, 
puesto que no era prudente atravesar 
el rio en columna cerrada, exponiéndo-
se á un ataque imprevisto. 
Siguióse adelante sin encontrar hue-
llas de las partidas, 6> poaarde los cons-
tantes reconocimientoa, hasta llegar al 
punto denominado Bijas, donde unas 
mujeres manifeRtaroa que loa insurrec-
tos estaban en el otro lado del rio Con-
tramaestre y á bastante distancia. En 
tanto, eran las doce del dia; desde las 
cuatro de la mañana, hora en que se 
tocó diana, no se habia permitido el 
menor descanso á la columna, ya bas-
tante fatigada, tanto por la rápida mar-
cha como el pésimo estado de loa cami-
nos. Era, pues, indispensable conce-
der un descanso y repartir un ligero 
rancho si se quería continuar en bas-
ca del enemigo. 
Procedióse, por tanto, á establecer el 
campamento en el citado punto, cono 
cido por Bijas, que so reduce á un no 
muy extenso terreno cercado de mon-
te y por uno de cayos lados corre el 
rio Contramaestre. 
Haría un cuarto do hora qua estaba 
acampada la columna, cuando al diri-
girse varioa soldados y un sargento al 
río, á buscar agua para hacer el ran-
cho, fueron súbitamente atacados ma 
chete en mano por un numeroso grupo 
de caballería enemiga, que sin hacer 
caso á lo voz de alto ni a los disparos 
de laa avanzadas, salió impotuoaamen 
te del monte. Trabóse un breve comba-
te, cuerpo á cuerpo, hasta que acudió 
enseguida la 2a compañía del 2o BAta-
llóa .Peninsular, que era la má-í próxi-
ma al rio. A las primeras descargas 
retrocedió el enemigo, siendo conteni-
do por doa cabecillas que ss pusieron 
en primera fila: eran Martí y Máximo 
Gómez. Martí, empuñando convulsiva-
mente su revólver, úaioa arma que lle-
vaba y coa la que no diaparó un sólo 
» tiro, dirigía tumnltuasaa arengas á los 
suyos. Máximo Gómez ordenaba car-
gar al machete, y así, un tanto repues-
tos avanzaron á escape sobre nuestros 
soldados, que loa esperaban rodilla en 
tierra. Cuando estuvieron bien cérea 
sonó una descarga y, al mismo tiempo 
que otros muchos, rodó por tierra José 
Marti, quedando su cadáver en poder 
de las tropas. 
Los insurrectos volvieron grupas, no 
parando hasta la entrada del monte; 
pero al llegar allí notaron que aban-
donaban el cadáver del que ellos apelli-
daban "Presidente" y entonces deci-
diendo rescatarlo á toda costa, desple 
gando una enorme bandera y anun-
ciándose unos á otros con desaforados 
gritos. 
Con gran coraje cargaron de nue-
vo sobre nuestras tropas, que los reci-
bieron con mortífero fuego, por des-
cargas unas veces y otras á discreción, 
haciéndoles siempre retroceder. Re-
chazados con tal denuedo quisieron re-
novar el ataque avanzando sobre nues-
tra infantería, hasta que el Coronel 
Sandoval, comprendiendo la necesidad 
de concluir poniendo en lugar seguro 
el cadáver de Martí, ordenó que se to-
case ataque á la bayoneta, y colocán-
dose machete eu mano á la cabeza de 
unoa cien hombres cargó tan vigorosa-
mente y con tal ímpetu, que el enemigo 
amedrentado ni siquiera esperó el ata-
quo; dispersándose en completo desor-
den. El caballo que montaba el Coro-
nel Sandoval fué herido en aquellos mo-
mentos, teniendo que sustituirlo por 
otro. 
En una de las fariosas arremetidas 
del enemigo para recuperar el cuerpo 
de Martí, fué herido el cabecilla que 
mandaba la acción. Era—me ha con-
tado t i valiente capitán de la 2^ Com-
paüía del 2? Peninsular, D. Fernando 
Iglesias, que se halló constantemente á 
la vanguardia—un anciano de elevada 
estatura, bigote blanco, y vestido de 
negro, con sombrero de alas cortas. A l 
caer herido por una bala, diez ó doce 
de los máa próximos, se arrojaron de 
BUS caballos y recogiéndolo apresura-
damente se lo llevaron, mientras loe de-
más cerraban el paso á nuestras fuer-
zas. Al instante circuló por toda la co-
lumna la noticia de que Máximo Gó 
mez había sido muerto, rumor que lúe 
go fué confirmado por varios prisione 
roa, quienes aseguraban que los rebel-
des en su huida se llevaban el cuerpo 
de Máximo Gómez atravesado en un 
caballo. 
ocupados, y además no era posible te-
nerlo más tiempo insepulto por lo ade-
lantado de la descomposición, se pro-
cedió á darle cristiana sepultara, jun-
tamente con un soldado qne murió á 
consecuencia de las heridas. 
Así ocurrió esta memorable acción, 
según los autorizados datos que han 
tenido la bondad de suministrarme el 
coronel señor Sandoval, el capitán don 
Fernando Iglesias, y el teniente señor 
Oolombo. A todos reitero las gracias 
desde estas columnas. 
« • El coronel D. José Ximónez do San-
doval llegó á esta población llamado 
por el general Salcedo, en la mañana 
de ayer. A su amabilidad exquisita de-
bo, como queda in lioado, la relación an 
tecedente, y además, el haber podido 
examinar los objetos que so hallaron en 
el cadáver de Martí. 
Llamaba ante todo la atención un 
grueso paquete que contenía las cartas 
particulares y correspondencia oficial. 
Según mis noticias hay allí preciosos 
documentos que si ee publicasen harían 
mucha luz en nuestra historia política 
de trea años á esta parte. De las pocas 
cartas que pude ver una era de Maesó1 
dirigida á Martí,cuando éste se hallaba 
en Nueva York. Le pintaba la insu-
rrección triunfante y el país respon-
diendo entuaiasm ido al grito revolu-
cionario; añadiendo que sólo le faltaba-
ban armas, por lo cual le rogaba que 
mandase á toda prisa unas cuantas ex 
pediciones. 
El reloj que llevaba Martí, sujeto con 
una cinta negra, es de oro, ya muy usa-
do, sistema americano antíguo, número 
de fábrica 2.005,001. Bula parte ex 
terior de la tapa lleva las iniciales en 
lazadas J. M. 
CRONICA _GE1TERAL. 
Ha sido autorizado don Esteban Ga-
rreti para establecer una planta elóo 
trica en Caibarién. 
También se ha autorizado la traala 
cióu al caserío de Quemasón del puesto 
de la Guardia Civil establecido en Re-
mates (Vuelta Abajo.) 
Se ha dispuesto la creación de dos 
cátedras de Dibujo Lineal y Topográfi 
co en el Instituto de Segunda Ense 
ñanza de Matanzas. 
El título de maestro elemental de 
don Luis S. Valdéa Cruz Reyes ha sido 
remitido al Rectorado. 
BI Sr. Alcalde Municipal de Oien 
fuegos se ha dirigido al Gobierno Ge-
neral suplicándole el pronto despacho 
del expediente del acueducto del Ha-
nabanilla, demorado en las oficinas de 
gobierno. Bo probable que tan pronto 
el General Martínez Campos se entere 
de la petición, ordene el inmediato des-
pacho con tanta más razón cuanto que 
ahora con la terminación de la molien-
da se han de quedar centenares de 
hombres sin trabajo. 
En Jovellancs, según leemos en M 
Eco de aquella población, desde el jue 
ves último no se ha beneficiado res al 
guna en el Rastro de aquella villa pa-
ra el consumo público; salvo las perte-
necientes á la "Casilla Reguladora", 
que por obligación no puede prescin-
dir de expender carne al público según 
el contrato que tiene celebrado con el 
Consistorio. 
Después de este incidente, ya no hu-
bo más resistencia. La caballería ene-
miga se desbandó en distintaa direccio-
nes, saliendo en su persecución los 
veintiséis caballos del Escuadrón de 
Hernán Cortés, los que avanzaron has-
ta cerca de una legua por el camino de 
Dos Rocas, observando que &1 enemigo 
fraccionándose máa y más, había pasa-
do el Contramaestre. Practicando un 
minucioso reconocimiento, regresaron 
nuestras fuerzas al campamento, sin 
que hubieran sido molestadas ni por un 
sólo tiro. 
El enemigo dejó sobre el campo diez 
y ocho muertos y treinta y siete caba-
llos. 
Nosotros tenemos que lamentar los 
siguientes muertos: Sargento Joaquín 
Ortiz Galisteo, y soldados Diego Mori-
llo Oaro, Emilio García Bruzón, Isido-
ro Alonso Go van tes, Marcelino Criado 
Sánchez, Pascual López Salvador y 
Pedro Prado Sánchez, todos de la 2? 
Compañía del Segundo Batallón Pe-
ninsular, y procedentes del Segundo 
Cuerpo de Ejército de la Península. 
Y además los siguientes heridos: sol-
dados Juan Rodríguez Montaya, José 
Gómez Cachero, Salvador Moreno Diaz, 
Francisco Vaca Barraquer, Miguel 
Urbaueja Torres y José Borrero Boca, 
estando también herido levemente el 
práctico Francisco Dieguez y Dieguez. 
Luego que los muertos recibieron se 
pultura—excepto el cadáver de Martí 
para serdebidamente identificado—dis-
puso el Coronel Sandoval que fuese 
conducido á Remanganaguas—y des-
pués que los heridos fueron curados, 
distribuyóse á las tropas un ligero ran-
cho, emprendiendo inmediatamente la 
marcha de tres á cuatro de la tarde. 
El combate había durado hora y media. 
£1 Coronel Sandoval pensaba llegar 
á Remanganaguas en las primeras horas 
de la mañana, pero al cerrar la noche 
empezó á llover haciéndose de todo 
punto imposible la marcha por el malí-
simo estado de los caminos y por la den-
sa obscuridad. Así es que decidió de-
tenerse haciendo alto en el mismo ca-
mino y pasando allí la noche hasta las 
tres de la madrugada. 
Durante todo este tiempo no se ob-
servó la menor señal que anunciase la 
proximidad del enemigo, y esta cir-
cunstancia constituye a [mi entender el 
más poderoso indicio de que Máximo 
Gómez estaba ó muerto ó herido gra-
vemente; porque quien conozca el ca-
rácter y condiciones de dicho cabecilla 
no dudará un momento que, á estar sa-
no y salvo al frente de seiscientos ó 
setecientos caballos, teniendo á las tro-
pas acampadas entre tinieblas en un 
camino estrecho y fangoso, con el cadá-
ver de José Martí, hubiera sin género 
alguno de vacilaciones intentado resca-
tar el cadáver y vengar el fracaso su-
frido. Sin embargo, la columna pudo 
entregarse tranquilamente al descanso, 
sin que por aquellos alrededores so vis-
lumbrasen ni señales de insurrectos. 
Como queda dicho, á las tres y media 
de la mañana se prosiguió la marcha, 
llegando las fuerzas á Remanganaguas 
á loa ocho de la mañana. 
El cadáver de Martí fué identificado 
por el capitán señor Satuet, por varios 
prisioneros, y á mayor abundamiento 
en el poblado se halló na retrato del t i -
tulado presidente, cuyo exacto pareci-
do no dejaba lugar á dudas; y sobre to-
. do, como bastaba para la identificación 
| con el abultado legajo de documentos 
particulares y oficiales que le fueron 
El revólver es una magnífica" arma, 
sistema Coll, de grao calibre, con el pu-
ño de nácar. Este revólver ha sido 
regalado por el coronel Sandoval al ge 
neral Martínez Campos. 
Por último, vestía Martí al morir, de 
rayadillo azul obscuro, zapatos amari-
llos con polainas usadas de charol y 
sombrero de fieltro. Como ya he di?ho, 
no llevaba más arma que el revólver 
mencionado. 
El tantas veces citado cabecilla reci-
bió cinco balazos. Dos mortales por 
necesidad, uno en el pecho con tremen-
do orificio de salida y otro en la parte 
anterior del cuello, que penetraba en la 
cabeza. Los otros tres en las piernas. 
Según comuniqué por cable, en la 
noche del 20 salió para Remanganaguas 
el doctor D. Aureliano Valencia con 
objeto de embalsamar el cadáver y tras 
ladailo á esta ciudad. Aún no se sabe 
si será posible practicar dicha opera-
ción. 
De usted s. s. q. b. s. m. 
MIGUEL ESPINOSA. 
La recaudación efectuada por los 
Caballeros Hospitalarios en las calles 
de Salud y Reina aacendió á $14.84 
ora y $50.75 plata. 
Mm Sanilarios Municipales. 
Desinfecolonea verificadas el día 27 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las qne resultan de las defunciones ocu-
rridas el dia anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
NECROIOGIIA 
EL DE. D. JOAQUIN LAUDO. 
Tras larga y penosa dolencia ha de-
jado de existir en esta capital el que 
fué nuestro distinguido amigo Sr. D. 
Joaquín Laudo y Bstévez, Vice-Eector 
de esta Universidad, Decano y Cate-
drático de la facultad de Medicina y 
Vocal del Consejo Universitario y Pre-
sidente de la Sociedad Murciano-Va-
lenciana de Beneficencia. 
El Dr. Laudo, que llevaba máa de 
veinticinco años de catedrático en núes 
tro primer establecimiento docente, ha. 
bía pertenecido antes de consagrarse 
al profesorado, al cuerpo de Sanidad 
de la Armada y era además un distin 
guido escritor, que colaboró en diver 
sas publicaciones literarias y científi 
cas de esta Isla. 
De carácter franco y comunicativo, 
de nobles sentimientos y generosos pro 
cederos, el Dr. Laudo era justamente 
querido, y su pérdida será por extremo 
sentida. 
Por ella damos el más sentido pésa 
me á su distinguida esposa y á toda su 
demás familia. 
Descanse en paz. 
El entierro del Dr. Laudo se efectua-
rá á las cuatro y media de la tarde de 
hoy. 
Noticias de Marina. 
Se han expedido pasaparte para la 
Península, á los capitanes de fragata 
señores don Víctor Ooncas y don Diego 
N . Mateos y al teniente de navio do 
Antonio Biondi, quienes deberán em -
barcarse en el vapor correo del 30. 
El domingo por la tarde pasó del Ar-
senal á la boya el cañonero de guerra 
Acevedo; probablemente se haría ayer 




Don José Ramón Lomas y Ocariz, blanco, 
hijo legítimo de don José Ramón y doña Pa-
rificación. 
Don Mario de Lubián del Nadal, blanco, 
hijo legítimo de don Mario y doña María. 
Doña María Salinas Carlep, blanca, hija 
legitimo de don José y doña Remigia. 
1 hembra, negra, natural. 
1 varón, negro, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, negra, natural. 
Don Fernando Moreno Montes, mestizo, 
hyo legítimo de don José y doña Eufemia. 
Don Juan Pórez Salas, blanco, hijo legíti-
mo de don Salvador y doña Encarnación. 
GUADALUPE. 
Doña Antonia Clara Valdesueo y Várela, 
blanca, hija legítima de don Antonio y doña 
Josefa. 
Doña Anastasia de las Mercados Zalazar 
Zaaznavar, mestiza, hija legítima de don 
Juan Ignacio y doña Quintina. 





Don Julio Cárdenas Angulo, Motanzas, 
blanco, 26 años, soltero, con doña Rosa An-
gulo Garay, Matanzas, blanca, 26 años, sol 
tera. Se verificó en la iglesia del Cristo. 
DEFUNCIONES. 
CATEORAL. 
Pedro Lnio López, Guanabo. mestizo, 74 
años, casado, Habana 5. Arterio esclo-
rosls. 
BELÉN. 
Un feto varón. Habana, blanco, 3 horas, 
Luz 40. Parto prematuro. 
JESÚS MARIA. 
Doña Eligía Natalia Viañe, Habana, 
blanco, 5 meses, Gloria 107. Mecingstís 
granulada. • 
Doña Marina Torres Rosaainz, Habana, 
blanca , 19 añoa , soltera. Vives 163. Tabsr-
culOBia. 
GUADALUPE. 
Francisco Alamo, Habana, negro, 7 años, 
Salud 69. Disentería. 
Excmo. Sr. D. Cipriano Carmena, Málaga, 
blanco, 62 años, casado. Animas 57. Nc-
fritia. 
P1LÁR. 
Don José de la Concepción Gronllet y 
Huerta, Habana, blanco, 11 años, Bene fl-
cencia. Fiebre perniciosa. 
Don Santiago León, Habana, blanco, dos 
meses, San Miguel 75. Nefritis. 
Don Leonardo Essorado, Habana, blanco, 
2 años, Ancha del Norte 107. Atrepsia. 
CERRO. 
Doña Pilar Pérez León, Habana, blanca, 
11 años. Fernandina 80. Meningitis. 
Don Antonjo García López, Oviedo, blan-
co, 32 años, casado, San Joaquín y Vigía. 
Tuberculosis. 
Prim Hernández, Africa, negro, 43 años, 
soltero, San Ramón 6. Tuberculosis. 
Refiere éste, que al Ir & cumplir una or-
den referente á la detención de un asiático 
que reside en la casa de vecindad, Factoría 
número 72, le salieron al paao varios more-
nos que se hallaban en el patio, y entre loa 
cuales se hallaba Chappotin, quienes se 
opusieron abiertamente á la detención del 
mencionado asiático, formándose al efecto 
un gran escándalo. 
E l vigilante expresado trató de detener á 
Chappotin, pero éste emprendió la inga 
por las calles de la Esperanza, Aguila, Re-
villaglgedo. Factoría y Puerta Cerrada, 
lográndose detenerlo con el auxilio de los 
funcionarios de policía ya expresados. E l 
moreno Chappotin faé presentado al juez 
de guardia 
UNA SEftORA LESIONADA 
En la Estación Sanitaria de loe Bombe-
ros Municipales se le hizo la primera cura á 
doña María Diaz Castro, de 60 años de 
odad y vecina de la calle de Misión núme-
ro 23, de la fractura doblo y completa del 
antebrazo izquierdo, lesión que sufrió ca-
sualmente al caerse en la calle de Factoría 
entre Misión y Arsenal. £1 estado de di-
cha señora fué calificado de grave. 
ROBO EN EL VEDADO 
Los celadores de Pueblo Nuevo y Veda-
do detuvieron ayer, lunes, al moreno Tran-
quilino Cuesta, de 29 años y cocinero de 
don Baltasar Piñera, vecino de la calle E 
número 11, por aparecer autor del robo de 
una cajita con dinero y varios documentos 
pertenecientes á dicho señor. 
En el registro practicado en el domicilio 
de Cuesta, se ocuparon en 103 bolsillo^ de 
dos sacos de casimir 49 centenas y una bol-
sita de plata con un peso 52 centavos, di-
nero que se supone pertenezca ála cantidad 
robada al señor Piñera. 
E l celador -iel barrio levantó el corres-
pondiente atestado, remitiendo á Cuesta en 
calidad de detenido ante el señor Juez Mu-
nicipal del Ve lado. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al transitar ayer tarde por frente á la Es-
tación de Cristina, conduciendo un carretón 
don José Ruiz, vecino de la calle de la Zan-
I ja, hubo de caerse de dicho vehículo, te-
niendo la desgracia de que una de las rue-
das le pasaron por encima, causándola va-
rias contusiones y heridas de pronóstico me-
nos graves. 
El lesionado juntamente con el atestado 
levantado por el celador de Atarás, faá pre-
1 sentado ante el señor Juez do lastrucción 
del Cerro. 
ESTAFA 
Como á las cuatro de ayer tarde se pre-
sentó en la celaduría de la Ponto, don Ale-
jandro Fuertes Ooppinger, v.cioo da la 
calle do la Concordia numero Cl, partici-
pando que el sábado último le vendió á don 
P. R., residente en la calle d^ Cousulado, 
una mesa de billar con todo sua accesorios 
en la suma da ciou pefos, entregándole di-
cho Individuo ira cliek contra el B.inco Espa-
ñol, por valor de la cantidad ya expresada, 
y que al ir á dicho 68tabIeclaii«nto á hacer 
efectivo el documento menoÚMa io; se le 
había informiio que allí no h ibía cantidad 
alguna depositada por el señor P. R., por 
lo cual no era dable hacer efeoiivo el chék, 
que considerándose estafado lo lo poaa eu 
conocimiento de la policía. 
El celador del barrio, levanW acta en lo 
manifestado por el soñor tuertea y dió 
cuenta al señor Juez del distrito de Gua-
dalupe. 
HURTOS 
Ayer fué detenido el moreno Julián B. 
Castellanos, acosado por D. Vicente Cueto, 
vecino de la calle de la Gloria número 55, 
como autor del hurto do un chaleco, en cu-
yos bolsillos guardaba un reloj con leontina 
y relicario. 
También e.i el segundo barrio de San Lá-
zaro fué reducido á prisión el moreno Elias 
Baceles Ramn (a) OalUyito, acúsalo del 
hurto de varí ts piezas de ropa á O. Eduar-
do Fernández; vecino do San E.̂ fael número 
142i. 
EN NUEVA PAZ 
En la madrugada, de ayer fué destruida 
por un Incendio la casa núaiero 29 de la 
calle del Sol, de la. propiedad do la morona 
María Seull, y cuyo edificio era dé tablas y 
guano. 
Afortunadamente no ocurrió desgraolB 
personal alguaá. 
SBCCiSsierÉspFfiM, 
Sren. VilleiKTir y Valdés Garcí*; 
Habiendo uaalj la CASNf i L I Q D I O V qic asta-
des preparan, eo nam-sroaos enfarn i , hi podido 
comprobar, qne i 'uto en preparación co r.o ana efec-
tos, ton muy bn8,.ü3 y muchj aplm^ldn ea en-
fermos débiles, como poderoso aliroanto j gran r a -
constitnyente. 
Alberto C&8ta2;>. 
Bnenos Aires, maye- 30 1892, 
6350 P la-28 
12024.. 00 
SUSCRITO ENTERO 
en el bar&tillo 
El 
0 A L I A N O N. 65Í. 
C90i 11-26 3i-27 
MERCADO MOMIO. 
Plata del cufio espafiol:—Se cotizaba 
á las once del dia: 7 | á 8 descuento. 
Loe centenes en las casas de cambio 
ee pagaban ó $ 5.70 y por cantidades 
á $5.73 
E E S U M E N . 
Nacimientos « 11 
Matrimonios..- 1 
Defunciones 16 
Sorteo n. 1508. 
147 mm 
Vendido por 
Teniente fíey 16, Plaza Yieja, 
Paga los premioo mayores EN ORO con 
el descuento corriente en plaza. 
C 896 3i-25 3:1-26 
E S C A L D A L O A A G R E S I O N 
En la mañana de ayer, el celador del ba-
rrio do Jesús María, D. Fermín Tomás, 
auxiliado por una pareja de Orden Público, 
presentó en la celaduría de la Ceiba al mo-
reno Juan de Dios Chappotin, do 17 años 
de edad, á quien habían detenido en la le-
trina de la casa de préstamos do la calle de 
Suárezn?65, donde trató do esconderse 
con objeto do evidirse de la persecución 
que le venía haciendo el vigil auto de la 
celaduría del Arsenal. 
73, Habana 73. Teléfono 59^. '5 
Acaba de resibir m&nzanaB, uyaa, peraa, frosií J 
cerozaa, que detilla á procios sin compotencl». 
No olvidara que en E L A N ON K»*»11» o ? 
manzanM. 6269 2»-27 1(1-25 
NUESTRO FOLLETIN. 
Tan pronto como termine en la edi-
ción de la tarde la interesante novela 
de Hngo Oonway, titulada CONFUSIÓN, 
insertai emoB otra del mismo renombra-
do autor, que lleva por uombre 
IEDIJ S I E l O I R i E I T O . 
Las obras de Oon^ ay son de las que 
el público lee siempre con deleite. Sus 
perBonftjes pertenecen á la vida real. El 
argumento es nnevo, la forma cautiva 
por lo original, los episodios variadísi-
mos, inesperados, ya sorprenden, ya 
conmueven al lector, y mantienen el in-
terés del libro hasta la última página. 
M Secreto no cede á ninguna otra 
producción del novelista inglés. Desdo 
el primer capítulo despierta la curiosi-
dad, que muy pronto se convierte en 
atracción vivísima. Junto al criminal 
arrepentido, el explotador implacable 
de tu delito, figura más detestable aún 
que la del culpable mismo. Junto al 
verdugo, la simpática víctima, y entre 
otros personajes del cuadro, tipos aca-
badamente dibujados: la artista famo-
sa, tan bella como noble y pura; el hijo 
amante, que vacila entre su cariño filial 
y la sospecha que le mata. Ni faltan 
eituacionesdramáticas de primer orden, 
si el autor desdeña en ocasiones la gra-
cia cómica y el discreto donaire. 
El popular escritor obtuvo ccn esta 
novela uno de sus mayores triunfos l i -
terarios en Inglaterra. Abrigamos el 
deseo y la esperanza de que la traduc-
ción castellana de El Secreto aumente 
el ya crecido número de admiradores 
que cuenta el autor de Misterio y Con-
fusión. 
JOÍAS BE LA L I T E B A I U B A 
El natural poeta que se ayudare del 
arte, será mucho mejor y se aventajará 
al poeta que sólo por saber el arte qui-
siere serlo. La razón es porque el ai te 
no se aventaja á la naturaleza, sino 
perfecciónala: así que, mezclada la na-
turaleza y ci arte, sacarán un perfectí-
simo poeta. 
De nuevo las tres mujeres llorando 
rodean el cuerpo traspasado del prín-
cipe. 
La madre llora sosteniendo la cabeza 
de su hijo bien amado. 
La hermana llora á los pies del prín-
cipe tan bello como un rey. 
Y la esposa llora cerca del corazón. 
De aquel corazón muerto que tan 
tierno amor guardó por sus trenzas do-
radas. 
« 
» • (.ijlj 
T el sitio en que lloraba la madre se 
convirtió en nn caudaloso rio cuyas 
ondas inmortales corren hasta el día. 
Donde lloraba la hermana en un ma-
nantial vivo. 
Pero donde lloraba la esposa en una 
pequeña laguna que secaron los prime-
ros rayos del sol. 
MAEÍA KBISINSEA. 
De tiempo atrás existe en Viena un 
"Museo Wagnei", en el que se encuen-
tran en gran número obras manuscri-
tas, recuerdos, curiosidades, coleccio-
' neo de artículos y libros que tratan del 
I maestro de Bayreuth. 
I Tan curiosa colección fué hecha por 
j M. Oesterlein. Pero este señor no tie-
• ne medios para continuar administran-
do su Mueo, y le ofreció en 125,000 fran-
cos, primero á la ciudad de Baryreuth, 
! y después á la de Leipzig, patria del 
gran compositor. 
j Como ninguna de las dos ciudades se 
; mostrase dispuesta á realizar el contra-
to, M. Oesterlein entró en negociacio-
nes con un sindicato americano. 
Por fin, el Municipio de Bisenach, le 
ha hecho proposiciones que fueron a 
ceptadas inmediatamente. 
El "Museo Waguei" figurará muy 
pronto en're las curiosidades de la ca 
pital deTuringia. 
La Administración municipal ha o 
frecido local para la instalación, y el 
doctor Kürschner desempeñará gratui-
tamente las funciones de conservador. 
M. Oarterlein recibió por su curiosa 
colección, 100,000 francos. 
También se trata de fundar una So-
ciedad con el nombre de "Wagner Ge-
selischaft", que dará á conocer el valor 
del Museo vagneriano, publicando es-
critos, catálogos y folletos. 
Si el poeta fuere casto en tus costum-
bres, lo será también en sus versos. La 
pluma es lengua del alma: cuales fueren 
los conceptos que en ella se engendra-
ron, tales serán sus escritos; y cuando 
los Ecjes y Príncipes ven la milagrosa 
ciencia de la poesía en sujetos pruden-
tes, virtuosos y graves, los honran, los 
estiman y enriquecen, y aun lus coro-
nan con las hojas del árbol á quien no 
ofende el rayo, como en eeual que no 
han de ser ofendidos de nadie los que 
con tales coronas ven honradas y ador-
nadas sus sienes. 
Muchas veces acontece que los que 
tenían méritamente granjeada y alcan-
zada gran fama per sus escritos, en 
dándolos á la estampa la perduren en 
todo ó la ínenosea barón en algo, L^ CftU 
fcá 'lZ éso es qué, como las óoras impre-
sas se miran despacio, fácilmente se ven 
sus faltas, y tanto más se escudriñan 
cuanto mayor es la fama del que las 
compuso. 
CERVANTES. 
IOS TRES AMORES. 
(LEYENDA. RUSA) 
El príncipe, el noble piíucipe más 
bello que un rey se encuentra mortal-
mente herido. 
Mientras cazaba en el bosque, dis-
traído por el recuerdo de las doradas 
trenzas de la princesa su esposa, fué 
asaltado por traidor jabalí que clavó en 
él sus acerados dientes. 
* » 
T, vedle ahora más pálido que un 
ramo de Jazmines, tendido sobre los bro-
cados ensangrentados de su lecho. 
Del lecho feliz en que algunas sema '• 
ñas antes había recibido á la virginal! 
esposa, la princesa de las trenzas do-1 
radas. | 
En torno del lecho tres mujeres se i 
encuentran de pie llorando: la madre,' 
la hermana y la esposa. • • • 
"Corramos—dice la madre—corra-
mos pronto en busca del mago que ha-! 
bita en lo profundo del bosque. 
El solo puede componer un bílsamo | 
que cure á mi príncipe, á mi adorado 
príncipe, más bello que un rey." 
» 
» » 
Cuando llegaron á lo profundo del 
bosque el mago les habló así: 
—uYo puedo curar al joven príncipe, 
yo puedo daros un bá'samo que cierre 
sus heridas, pero para pagarme este 
incomparable bálsamo preciso es que 
me deit?: ti l su madre, el brazo tlerecho 
todo cnteroj tú su hermana, lu mano 
blanca con el anillo al dedo, y lú su 
esposa, tu pesada trenza dorada." 
* • 
La madre contestó: "¡No es más que 
esto?" y alargó su brazo derecho. 
La hermana! dijo á su vez: "toma mi 
mano con el anillo '.—Peto la esposa 
fiollczó: "¡Ah, es preciso que me despo-
je de mi trenza dorada Yo no 
puedo concedérosla." 
Y el mago guardó su bálsamo. 
Y el príncipe murtf. 
EN ALBISTJ.—La Empresa ha dis 
puesto que Concha Martínez derrame 
otra vez sobre los espectadores las es-
puertas de su gracia y su donaire. 
Lo que significa que hoy, martes, va 
en primera tanda ese juguete titulado 
Caramelo, que es y ha sido el "coco" de 
todas las tiples de la íUmenquería, 
después que creó el tipo de "Antonio 
el torerillo" la mencionada artista. 
Sigue á las nueve el ingenioso jugue-
te E l Euo de la Africana y á las diez 
lazarzuelita Los Zangolotinos. En re-
sumen, que el programa es ameno y 
divertido. 
¿Cuándo debuta Amalia,—La Chata 
de buen pico—Que desveló á la ginte 
muchas noches—Siiviéndoles Café de 
Puerto Rico? 
LA EMIGRACIÓN m w r PÁJAROS,— 
TJno de los más eminentes orientoic-
gistas de Austria, el profesor Wc-nrg, 
ha dado una conferencia sobre la emi-
gración de los pájaros, de la cual sa-
camos los detalles siguieLtcf: 
"Estas emigraciones las realizan si-
guiendo una línea, la más directa yon 
ble, y con una rapidez asombrosa. 
En Helgoland se han hecho nume-
rosas observaciones, por te: allí el 
punto de descanso de los pojaros pro-
cedentes do los países Se ptentrionales. 
También se han recogido mushes da 
tosen Egipto, que es doiide suelen in-
vernar. TodiS estas observaciones han 
parmitido reunir los siguientes da-
tos: 
Lospájí'rcs azu'es franquean las 400 
millas geográficas que separan el Egip-
to de Helgoland ea una sola noche. 
Estos pequeñes pasajeros recorren más 
de 4,0 millas por hor^. 
Las golondrinas llevan una velocidad 
media de cuatro kilómetros por minuto, 
ó sea el triple de ve'ocidad de los 
más rápidos expresos. Durante seis 
ú echo semanas del s-ño llevan estos 
pájaros tan treinenda velocidad." 
M. Waog termina su memoria di-
ciendo que la ceu&a do estas (migra-
ciones no es el frío, puesto que muchos 
pájaros delicadísimos resisten el más 
riguroso invierno, sino un depco irre-
sistible de viajar. 
La solución es graciosa, pero tan 
pueril, que el célebre M. Wang m s de-
ja en la misma dudaba qm entába 
mos. 
CLASES Á DOMICILIO.—Ud profesor 
inteligente en el ramo de la Ia y 3* en 
señanza, teniendo algalias horas deso 
capadas, se ofrece á los padres de fa 
miíi*. Por la noche, de 7 á 10, » n ^ ña 
el idioma inglés. Oonccedores de la 
competencia del referido maestro, te 
nemos el gusto de recomendarlo. Vive 
en Corrales 2 O. Véase o! anaacio. 
E L ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE 
LA HABÍNA.—Hemoa sido obsequiados 
cou un íoiieto de este nombre, debido 
á la pluma dol conocido higienista doc 
tor VVilson. Contiene un estudio com-
pleto de las aguas del Canal Albear, 
tanto bajo el puuto de vista histórico 
como higiénico, y por consiguier.t?. de 
iaterós para cuantos viven en e t̂s edu-
dad. 
La impresión es excelente, y nume-
rosos grabados de las priucip iles par 
tos do la obro del Oiual eml)«tlooen y 
aclaran el folíete, que ha sido costeado 
por la revista "Archivos de la Policlí 
nica". 
De venta en el Palais Boyal, en la 
librería de Ricoy y en la Administra-
ción del periódico, O'BoillySG. Cada 
ejemplar sólo cuesta treinta centavos. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN. - Compañía dra-
mática y de baile "Luisa Calderón". 
—La comedia de magia, en 4 actos, 
La Leyenda del Diablo. A las S. 
TEATRO DE PAYRKT.—Compañía In-
fantil de Zarzuela. — La zarzuela en 
dos actos, E l Eúsar.—M saínete lírico 
La Verbena de la Faloma.—Á. las 8. 
TEATRO DE ALBISU. — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Caramelo.—A las 9: EL Dúo de la 
Africana.—A las 10: Los Zangolotinos. 
TEATRO DE IRUOA—Edén Pubillo-
nes.—lío hay función. 
EXHIBIOIÓN UNIVERSAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de las fiestas religiosas y profa-
nas celebradas en el 5? aniversario del 
17 de Mayo.—Cuerpos de Bomberos del 
Comercio y Municipales.—El Centro 
Asturiano en la quinta de doña Leonor 
Herrera el domingo 19 de mayo. Es 
paña y Rabana.—E\ órgano con 160 
instrumentos.— De 7 á 11. 
BXPOSIOIÓN IMPERIAL. —- Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Cristo y Cdney (en Santiago 
de Cuba) - E l Bandestrión toca ea el 
sa^ón de espera, de 6 á 11, todas las 
nocr, es. 
Mm it \nm\i. 
COMFiSli 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Q-obiers* 
francés . 
Pora Veracruz directo. 
S&ldrá pura dicho pnerio ¿ubru ol dfa 2 de Junio 
el Tapor francés 
LA NAVARRE 
CAPITÁN D U C E O T . 
Admita carga á flete y pasajeroa. 
Tarlfafl mny reducidas con conocimiento» direo'o-
para todf.a las ciudades iDipoi-taute* de Francia. 
Les «eñores empleados j militares obtendrán gras-
<l«s venidas en viajar por ofta linea. 
HviiW MoniVfK T <̂v JC . .\inar¡-Tíra V!eT 5. 
,6498,! .. ~ , v , ¿ n r i f , , , i . . S . - . S ! . . ^ ^ 
BIEOS OB LETO. 
I . KLATi í (l< 
i o s , - & a m A H , i o s 
esquina á Amargura 
HACEN PAGOS POR E L CABDE 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva Yoik Nueva Orleans, Veracrur, Méji-
! co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París, Bur-
| déos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Roma, Ñipóles, 
| Milán, Génova, Marsella, Havre, Lülo Naiitej Saint 
. Qnintin, Diepps, Toulousa, Veuecia, Florencia, Pa-
; lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales 7 poblaciones do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
O 208 ixfi-i p 
a m o Z t ^ T R Á . 
Lamparilla, 22, altos. 
C 567 8'2-2 Áh 
G I R O DE L E T R A S 
CUBA NlTMt. 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C 40 156 l R 
£ 5 , & X a Q IT OO'MT' 
8§c OBBáPIA 35. 
Haosn p«g'>s per el cable giiau letras á corta y lar-
ga vista y 'Un ••sartas de crédito sobre New Yoik F i -
ladaifu. New O^lcans, Sin Frauclsco, Londres, Pa-
rís, Mulrid, Barcelona y demás capitales y ciadados 
importantes délos Estados Unidos y Europa,R8Í como 
so'-re todos los pueblos de Espaüa v sus proAincias. 
c 38 " ir-e 1 K 
En San Miguel 236 
se desean comprar dos pares de palomas mallorqui-
nae letílim is casadas para cria. Sa desean n n j gran-
des. 6298 4a 28 
F O T O G R A F I A . 
Se vencen cinco lentes do varios tamaños, ángulos, 
ancho y rectilíneos, frarantizáalolos como buenos y 
baratos. De 10 á 11 do la mañana y de las 7 de la 
A n . .1 ^ • <IT> T . n a l - f u ) f'1 noche en adelante en Le ltad (3  
6302 3a 28 ?d-29 
» S ÍIPSESIOIBLES 
Se llevan de la corr'.euto de pomposos anuncios sin 
preveor sai comecuenaias empleando medicamentos, 
sin otro valor terai «Siti JO que el otorgi'lo por nnas 
cuantaa carias,<ie roooraendacióa, qne fácilmente se 
a<!qtirreii, y qne do otro modo qued&iíau relegados 
ul olv;do. ITay qua estar prevenidon contra esos pro-
liuclos tnjubicríes que de'echi'ndo les friacipios 
cientificoi.. sorprc^dtu ¡a crednlkhd pública y buena 
fédel er.fen.;o qac vo, d. fraudad a sns esperanzas. 
Ccn los P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
DEIJ D R J . GMÍDANO de F O S F A N O doBlS-
M I T O , P E P S I N A . P A N C R E A T I N A y D I A S -
TASA t.o hay temor á esos desengaños, sus rojulta-
iloa son tan nniversiilmente conocblos eu laa D I A -
R R E A S , ya ptovBrgan del cambio do estación, ali-
mentación insuficiente 6 anormal, abuses tn bebidas 
ú otras causas anákgas. Los F L U J O S y C O L I C O S 
que :obrevienen do viobnL-s (Ipíci^pi-eicionca de 
vl.n'.ie; D I A K R E A S de loa ANí l íANOS y T I S I • 
CO ; ULf-'EKACIOFÍCS del KSTOMAGO 6 I N -
T E S T I N O S , DI A R R E A S T I F I C A S T E N T E R I -
T I S do los NI5J S; D I S P E P S I A S , G A S T R A L -
GIAS. D I G E S T I O N E S L E N T A S y PENOSAS, 
etc. que no i.tcc.-.tcn de esas eepeciales rooomenda-
ciones, perqus el crédito de nn nUdto&tcentfl se ad-
quiere per c.nn poBitivoa tf/ctes como lo ateei'guan 
mülarea do etftrmos enrados radical ciite en diez y 
IKIIO ;,ñ39 do cxpeü?nria 
Se yenden en toda* las droguerías y bat eas 
¿ 8'J 'entavos c^a. 
DEPOSITO GENERAL: B E LASCO Ai N 117. 
63(10 alt 4 i 28 
MoDgerrate 91 
I t mediato al Porqcc. Se alquilan habitaciones al-
tas, muy íVescas y bonitat: veiitilación expléndidi.: 
casa nuevo; con toda tsittbiicia ó sin ella, ¿ a y U»-
vinos y portero. t:350 8a- 28 
CHAMPAGNE "PUYFAGÉ" 
Champaene superior marca "Marqué» de Puyfa-
gó Eperna" se vende en cajas de enteros, medias y 





L i L A 
S O L S O L 
M.fa PITOS FA«i 
: S I R / H l s T A DO 
Q U E V E N D E N 
LOS A M E R I C A N O S 
A 25 CTS. 
M T I R A L r l i A 79 C 8Q9 alt a4-28 
CERVEZA 
Mainz^r Roh Bier.—Recomendada para el estó-
mago; se vende por barriles y por docenas: O'Reilly 
56, bajiB. 6300 a4 28 
CA J A S D E H I E R R O . — S E R E A L I Z A N V A -rias de varios tamaños á precios sumamente mó-
dicos. A. Pego. E n la misma se componen y abren 
las qne estéj cerradas; se componen báscula» y roma-
nas y se afinan. Taller de mecánica de F . Martorell, 
Mercaderes n. 15 6217 8»-23 
La Estrella de Oro vín̂ moŝ mJbieB 
do sala Luis X I V con e«p«Jo á $120; sillas á 1; de co -
mttdor á 50; de cuarto 200; escaoaratAs lucas viselás 
á 108; otros 4 25; peinadores á 25; relojes y prendas 
de brillantes al peso. 5857 15-16 
E L ANON DEL FIADO 
Prado 110. 
E n esta ca<a se ban recibido recientemente NA-
R A N J A S D E CHINA dulces y jugosas, .̂ oea rara 
en esta época del año, así como M l i L O N E S rie agua 
(sandías) de buena clase y diversos tamsños En la 
miíma casa se siguen sirviendo heladoo de f uta, man-
tecados, tortonis y toda clase de refrescos t^u bien 
confección a Jos como de costumbre. 
C891 4a 24 
HACENDADOS 
Se vende m >j barata la maquinaria necesaria pa 
ra nn taller, ertá acabada da roci ir de la f tbrica, 
compuesta d i paila con su máquina, dos tornos, dos 
taladros, fragua, yunque, tomillos de combinación, 
ejes para transia;sión, con sus peJestales y poleas, 
herramientas de torno, fragua y otras: inf jrm rán y 
puede verse O'Reilly 56, bajos. 
6301 4 a -4 d 28 
PIANOS 
Se acaban de rec b;r cuatro de la af.mada fabri-
ca Ntw England Piano Compapy: O'Rei ly 56 bajos 
6303 4 a-4 -d 28 
UN PROFESOR 
Ss esrece para dar clases de 1? y 2:.1 enseñanza á 
domicilio: por la uocbe, de 7 á 10, se ofrece para en-
S'ñar el idíjma ing'é:: h-formarín «»> Corrales ti í-
mero 2, letra C. 6281 8 a-12 1-28 
SOCIO 
Se solicita nn socio que puada disponer de 5 á 10 
mil pesos, si posible foeie uno que entienda de ma-
quinaria: Dirigirsa á L . S M . apartado 182 H a -
bana. 6302 4-a-41 28 
IdFICOS 1LT0S. 
Sí nados en la ca'zada de Ga'iano núm. 132 esta-
blecimiento de víveres fiaos " E l Braza Fuerte", tie-
nen todas las comodiiaies apetecibles por sus habi-
taciones frescas y ventiladas y cipacidad para latga 
familia, se dan en proporción. Ii formarán en el ci-
tado establecimiento á todas lioraa. 
C806 21-28 2a-28 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero l l i , ferretería. 
5477 26a- 7 26 i 8 M 
E l ( 
y so empieza á sudar copioíamete. E l sudor exce-
íiivo irrita la piel y salea gran'8 y sarpullido que 
morlifican. Toda persona afeada debe lavaree el 
cuerpo con agrá y jabón y después echarse 
Polvos de Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Tienen ottos polvos la propiedad de calmar el ar-
dor de la piel, refrescándola, y convi son antisépticos 
evitan I03 granos ó los secan coando ban salido. A 
las personas que sudan les recomienda el Dr. Gon-
zález= el empleo de los 
Polvos de Talco Boratado 
de su preparación; para los pies y el sobaco son in-
dinp en sables, pues evitan las escoriaciones y quitan 
el mal olor. 
A L A S MADR1SS 
derpués que laven á sus hijos deben empiear los 
Polvos de Tulco Boratrdo para evitar las rozaduras 
y uaándolos para curar el ombligo se evita el pasmo, 
de que mueren muchos niños 
POR ABANDONO é IMPRETI8T0N 
E n los Asilos y Casas de Bonoficencia d^ mucho» 
países adelaiitadíis so emploan los í. O L V O S D E 
T A L C O B O R A T A D O con preferenc'a á les lla-
mados Po'.vas da Arroz y ya en esta Isla los médicoe 
ilu-.t ados y las partera» b teligentes los recomien-
dan por sus buenas propiedades. 
E L DR. W E I S , que tiene est blecida una Clíni-
ca eu la callo de Cuba nóm. 113, adonde, d cho sea 
£Í« ^aso, pueden ir las mujeres embarazadas á salir 
de eu cuidado sin que les cueste nada la asiatencia, 
ro emplea otra cosa más que los 
Polvos de Talco Boratudo 
D E L DR, G O N Z A L E Z 
Las señorM elegantes que quieran ccnEervar el 
cutis frasco y libre de erupciones y raunchss han de 
emplear losPolv.s de Talco Baratado del -'r. Go-.-
zálci con una mota, con preferencia á los Polvos de 
Arroz. 
Si los hombres emploan despuéi de afiitarBo los 
Polvos de Tal00 Baratado, evitan qie lea s-lgan gra-
nos y que la navaja puoda coTnnicar el contagio de 
algunoa enfermos. 
E l Dr. De'fin. tan eompt-tento en csuntos de hi-
giene, ha dado su opiuión f iVirablo sobre los polvos 
de Talco Borttado dol Dr. Oofzálojr, que se prepa-
ran y vendf n en la 
TDR) 
S P E S . 
A U N A M U J E R 
¡Mi Dioa es el amor! Todo al oido 
me canta la celeste melodía, 
y amo la estrella qae su luz me envía, 
y amo la flor que beso estremecido. 
Amo el cuadro, por obra concebido 
do inspirada y ardiente fantasía, 
y el libro, manantial de poesía, 
y la escultura, encanto del sentido. 
Cuanto en el mundo de sublime veo, 
cuanto belleza 6 claridad fulgura 
brinda á mi corazón amante empleo. 
iCómo, pues, ne rendirme á tu hermosura», 
si hallo en tí, según cumple á mi deseo, 
flor, cuadro, estrella, libro y escultura? 
Manuel del Palacio. 
¡No comer pepinos! 
Entendámonos. 
¡No comer pepinos, como se comen ge-
neralmente, mondándolos, cortílnriólos 0en 
rueda y aliñándolos con sal, aceite y vina-
gre, solos ó acompañados con tomates y l©. 
chogas! 
Porque si asi los coméis, no diró yo que 
seáis un caso de cólera, el día menos pen-
sado; pero podríais sufrir los horrores de 
un cólico, lógica consecuencia que ileva a-
parej'ada semejante comida, cuando no so 
sabe comer. 
Los pepinos para que no hagan daño^au 
de comerse de dos maneras: 
-La pnmera, sin mondarloe; es muy primi-
tiva, muy real y hasta zaüa al parecer; pe-
ro es la que haee más inofensivo al manjar. 
Buena prueba de ello, los chiquillos y la 
gente del pueblo que se atracan do pepinos 
con corteza y todo, y lo que es más, el con-
traveneno mejor para una indigestión de 
pepinosj es au propia cáscara. 
El verdín que en ella ee contiece, oentra-
liza los terribles efectos de un atracón. 
No es, pues, el pepino mondado manjar 
indigesto, sino sa agüilla, con principios 
tan laxantes y disolventes, que un estóma-
go débil, no puede soportar sin daño, 
Además, esa ngüüJa, le quita sabor y 
gusto al pepino y paia que este eobreíialga 
hay que eliminar á aquella. 
Véate cómo: 
Se mondan los pepinos seis ú ocho horas 
antes de comerlos, cuanto más tiempo me-
jor; se cortan en ruedas muy finas, del 
grueso de una peseta, y se colocan en una 
tartera ó en un plato hondo, espolvoreán-
dolas abundantemente con sal en grano. 
Después se tapan los pepinos con un pla-
to invertido, y cada dos horas se hace es-
currir el agua, que precipitada por la sal, 
sueltan los pepinos. 
En el momento de comerlos, ee lavan con 
agua fresca para desalarlos; se enjugan 
bien con una Eeirilleta, y después se ali-
ñan como se quiera. 
Así no lr:cen daño los pepinos. Se pue-
den comer en gran santidad impunemente; 
tienen sabor excelente, y propiedades tóni-
cas refrescantes. 
No he de terminar ein dar una fórmula 
para aliñar los pepinos á la rusa. 
Rusia es el país en donde más pepinos se 
comen, y tengo una verdadera satisfacción 
en dar esta noticia á muchos, que de fijo la 
ignoraban. 
Limpios y enjutos los pepinos, como que-
da dicho, se enaceitan bien, se sazonan con 
un panto de sal y una chispa de pimienta, 
í y en el acto de servir se espolvorea con pe-
rejil seco en polvo, y se rocían con zumo 
de limón en vez de vinagre. 
Angel Muro. 
THARADA. 
ün primera dos farioso 
segunoa tercera un toro, 
un quinta cuarta hizo coro 
á los ahailíelos de un oso. 
Que h-̂ go yo en t »l ocafiión, 
cuarta tercia un fin tercera 
meto en dos cuarta á tal fiera 
dfcndo doro y con tesóu 
eobre su prima tercera. 
Poro gracias que abstraído 
por una monstruosa iodo, 
pasóle al ñu RU incomodo 
con aquella distraído. 
N. Bover. 
116 
calis de Habana núm. 112 
esquina á Lampari l la . 
— H A B A N A — 
C 83 37-M, 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior; Calamidad 
Al jürozViñeo cantar anterior: 
Todas las mañana voy 
á la oriUíta del mar, 
y Jepregunto á las olas, 
si han visto á mi amor pasar. 
Al logogrifo numérico anterior: 
M A R C E L I N O 
A R C O N C I O 
C E C I L I O 
L E O N O R 
C E L I A 
M I R A 
E R A 
R E 
N 
